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花　　山　だ　　よ　　り
　◇10月411祠1戸の岡林氏身if手座に新星獲見績けざまの快報に平々緊張
す．
　◇10月6「1は本年度第5同の談話愈で，小山氏はわざわざ倉敷から來ら
れて「1食の光度観測に就いて獲表され，柴田氏は「1食乾阪整理の第2報を，
山本教1受はニユiジ1ラン學界に於ける星の色の槻測に就て話され，折よく
婦京された本田實氏は豪轡で試みた黄道光観測の模様を語られ中々の盛況で
あった．詳袖は別妊に記載される事であらう．
　◇10月9　i’1久しく待望されたトムキンスの60糎反射鏡が到着する．稻葉
さんは運縛時計，微動装置等に就て心配され，早速荷造りを解き’，翌10口は
豪長以下総動員で一先づ本館廊下に据付けを終る．
　◇10月16　rl　山本教授，稻葉，柴田の爾氏は岡山の學術大回に出席のため
出獲．倉敷の小山氏を加へて，今度の目食三山の結果の一部と，花山で行は
れた維度協同覗測の結果を獲表された．
　◇10月20日　より山本教慶，高城，公文の爾氏は大津の藤井天文憂に出か
けて経緯度観測を開始．22日夜で槻弓を払った．
　◇10月21日　鷲座に第2新星獲見11の電報が入る．早速，小山氏は眼硯
蓋測．柴田氏は爲眞にスペクトルに一一夜を忙殺された。
　◇木匠氏はトムキンスの鏡面テストを行ったが結果は中々良好らしい．
　◇10月24日　京星會圭催で日払公園に星を見せるの魯が催され，會員夫々
の反射鏡を持寄り熱心に一般市民に詮明等頗る活氣を呈してみた．花山より
は高城，公文氏が癒援に出かけ，山本博士も一寸と顔を見せて，杢く打解け
た天恵帳面會であった．
　◇11月3日　松岡満面総裁以一F8名の人々が西南，大雨では松山理學部長，
山本音曲，竹田助教授以下毫員総出で凄待に當つた．猿丸氏の32貫の心魂に
は一一寸度謄を抜かれた形で，初めは誰しも用心俸と思ってみたらしい．山本
豪長の設：明に総裁猫特の語氣でL波程天文學は厄介な道樂だなあ「には一同一
寸顔負けの態．
　◇近頃特に見學者が増えたが見學願は本部庶務課を通する様御願ひする．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11月10日，月斗生）
